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ABSTRACT
ZULFIKRI. â€œPenampilan Fenotipik, Parameter Genetik Karakter Hasil dan Komponen Hasil Tanaman Melon (Cucumis
melo)â€•. Dibimbing oleh M. Nasir dan Erita Hayati masing-masing sebagai pembimbing utama dan pembimbing anggota.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok pola non faktorial dengan 3 ulangan yang terdiri dari 6 taraf perlakuan
genotipe yaitu Sky Rocket, Action, Amanta, Glamour, Red Aroma, dan Apollo, dengan demikian terdapat 18 satuan percobaan
yang dicobakan.
Parameter yang diamati meliputi panjang buah, diameter buah, berat buah terbesar perbatang, berat buah terkecil perbatang, berat
buah perbatang, dan berat buah segar per hektar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa genotipe Glamour menunjukkan penampilan karakter hasil terbaik terhadap diameter buah,
berat buah terkecil, berat buah perbatang, dan berat buah per hektar dengan potensi hasil mencapai 7,25 ton/ha. Nilai duga
parameter genetik karakter hasil dan komponen hasil tanaman melon menunjukkan bahwa koefisien keragaman genetik (KKG)
tergolong kedalam kriteria rendah, sedangkan heritabilitas dalam arti luas tergolong kedalam kriteria tinggi. Karakter hasil dan
komponen hasil tanaman melon juga menunjukkan nilai duga korelasi genetik yang beragam, mulai dari korelasi tidak nyata, nyata
sampai dengan sangat nyata. Karakter berat buah perbatang berkorelasi positif dan sangat nyata dengan karakter : (1) berat buah
terbesar perbatang dengan nilai r = 0,829** dan (2) berat buah segar per hektar dengan nilai r = 1,00**.
